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MÁRTES 40 'DE ENERO DE 1860. 
Se publica en Madrid seis veces al mes. Punto de suscricion: Madrid, en la Dirección 
general de Infantería. Precio 1 real y 50 céntimos mensuales, lo mismo en Madrid 
que en todo el Reino.—En las Antillas 10 reales por trimestre. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 9.°—Circular número 9.— 
Con objeto dé facilitar á la Dirección 
de Administración militar las not i-
cias que reclame de esta de mi in t e -
rino cargo, relativas á las asignacio-
nes hechas por varios Jefes y Oficia-
les en favor de sus familias, con a r r e -
glo á la Real órden circular de 23 de 
Octubre último, se servirá V r e -
mitirme con toda brevedad una r e -
laaion nominal de los que pertenecen 
al cuerpo de su mando, expresiva de 
las cantidades que dejan, y el mes' 
desde el cual empezaron á depositar 
en baja sus asignaciones; debiendo 
hacer igual remisión en los priméros 
cinco dias de cada mes ¡ pero s u p r i -
miendo, por innecesaria, la expresión 
del principio del depósito en aque-
llos que ya se haya puesto en la r e -
lación anterior , y añadiendo la de los 
que han cesado de realizarlo por h a -
ber sido baja ú otro motivo. 
4 ' 
50 
Como este documento ha de s e r -
vir para efectuar los pagos á las asig-
natarias por las respectivas Intenden-
cias de los distritos, sin las dificulta-
des que se han tocado en el mes que 
acaba de finar, y me ha hecho p r e -
sente el Excmo. Sr. Director genera-! 
del mencionado cuerpo administrat i -
vo, recomiendo á Y la mayor pun-
tualidad en su remisión, á fin de evi-
tar á los interesados los perjuicios que 
^n otro caso puede originárseles. 
Dios guarde á Y muchos años. 
Madrid 5 de Enero de 1860. 
El Brigadier enearsado dol despacho, 
Maniwl Alvares -Maldomdo. 
Dirección general de Infantería.— 
Secretaría.—Circular número 40.— 
Debiendo proveer á la litografía de 
esta Dirección 4 e RH escribiente que 
reúna todos los conocimientos nece-
sarios al efecto para desempeñar 
con utilidad este cargo, hé dispuesto 
hacerlo público por medio de circu-
l a r , á fin de que los soldados y cabos 
que se crean con lífs dotes suficientes 
puedan promover á mi autoridad sus 
solicitudes, escritas de su puno y letrá, 
y las cuales me remitirá V á vuelta 
de correo, informando acerca de las 
circunstancias de los interesados, y 
acompañando á ellas copia de la filia-
ción, para que reunidas todas en esta 
Secretaría, pueda elegirse el que se 
considere mas idóneo entre los aspi-
rantes; adviniendo á V..... que los 
efectos de esta circular no alcanzan j 
á los cuerpos destinados al ejército 
de Africa. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 6 de Enero de 1860. 
El Brigadier encargado del despacho, .i •-. .• 
Manuel Alvarez-Maldonado. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 12.—Circular núm. 11.— 
Por Real orden de 3,1'de Diciembre 
próximo pasado se ha servido S. M. 
la Reina (Q. D. G.) aprobar las g r a -
cias siguientes á los Jefes, Oficiales é 
individuos de la clase de tropa que 
comprende la adjunta relación, en 
recompensa del mérito que contraje-
ron en la acción sostenida con los mar-
roquíes el 12 del propio mes; y co-
mo en dicha relación resultan ascen-
didos los Jefes y Oficialas que coci-
da rjos di 
>aja en Jos cuerpos respectivo?, en li 
prende, procederá Y..... á rl  e 
baj  l ^ ¡o 
próxima revista, debiendo manifes-
tar los puntos que elijan cuando pa-
sen á sus nuevos destinos, acompa-
ñando duplicado ejemplar de las ho-
jas de servicios de los mismos, c e r -
radas por fin del achual; adyirtiendo 
a V....: al mismo tiempo que las de-
mas gracias de grados y cruces con-
cedidos por dicha Real orden, se i n -
sertarán en los Memoriales sucesivos. 
Dios guarde á Y .muchos años. 
Madrid 6 d¡e Enero de l 860. -
ví.f 
ffy Brigadier g^argjwlo <tel d e s p e o , 
Mamid Alvarez-Jtfaldonadü. 
NOMDRES, EMPLEOS, uracUs que se les conceden, 
Segundo Comandan-
te , , Ayudante del D ^ , D T 
Excmo. General de l 
la división ) 
Sargento primero del „ J o s é P c r a l F c r r e r 
reglo, del Príncipe.) 
Capitán de i d . Id. de ¿ Babil O c h a * « Subiza.. 
Ahnansa ) • 
Sargento seguado del I M ' fi ¿ 
ídem de Lucha na . i 
Teniente Coronel de D J o i é g a t a r .Rodrigues. 
cazs. de vergara. . ) > 
Subteniente del r e - ) 
gimiento do Gra- j D. Juan Aróla y Esplogues, 
nada . . . , . . ) 
Empleo de P. G. 
ídem de S. C. * / i' 1 • 
Idem de sargento \ 
Idem (je Coronel. 
Idem de Teniente, 
. s i - ; 
• • ' . A f¿ . . . • ) • . i* i- • / tt . . \ 
Por Real orden de 91 de Noviembre próximo pasado se conceden las gracias 
siguientes a los Sres, Jefes} Oficiales é individuos de tropa que á continua-
ción se expresan, en recompensa de los méritos que [contrajeren en la acción 
sostenida con los moros el día \ % de igual mes sobre el Valle de los Casti-
¡lejos, en dirección á Tetuan. 
i 
Madrid G de Enero de \ S60.=Es copia.—Maldonado. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 12,—Circular num. 12.— 
Por Real órden de 2! del pasado se 
fia servido S. M. la Rpina (Q. D. G.) 
aprobar las gracias siguientes á los 
Jefes, Oficiales ¿ ' individuos de tropa 
que la adjunta relación comprende, 
que á propuesta del da pitan general 
y en Jefe del ejército de Africa sé hi-
zo, en recompensa del mérito que' 
contrajeron en la acción ocurrida el 
30 de Noviembre próximo pasado so-
bre las posiciones avanzadas %áeia 
Anghera y Belzús; y como en dicha 
relación resulten haber áscendido al 
empleo inmediato los contenidos en 
ella, procederá V.;,;, á darlos de bajá 
en los cuerpos respectivos en la p r ó -
xima revista, debiendo manifestarlos 
puntos que elijan en situación de 
reemplazo, acompañando duplicado 
ejemplar de las-hojas de servicios de 
los mismos, cerradas por fin del a c -
tual , advirtiendo.¿V V que en los 
Memoriales sucesivos se continuarán 
las gracias de grados y cruces que la 
misina propuesta contiene. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 7 de Enero de 4800. 
» 
El Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez-Maldomdo. 
52 
Por Real orden de 21 del pasado se conceden las gracias siguientes á los Je-
fes xj Oficiales que el continuación se expresan, en recompensa de los méri-
tos que contrajeron en la acción sostenida con los moros de Ceuta el dia 3() 
de Noviembre vltimo hacia Anghera y Belzús. 
EMPLEOS. 
Capitan á las ór-
denes del Ge-1 
neral Coman-
dante en Jefe. 
Coronel Jefe de 
•media brigada 
Idem id 
Capitan. 
P. G 
Capitan 
Cadete. 
I dem. . . 
I dem. . . 
S. C 
Tenienlf. 
Capitan 
Sa rgen to* . . 
Idem . . . 
S. C 
Capi tan . . 
Idem 
. NOMBRES. 
Primer Cuerpo. 
D. Juan Martínez y F o r t u n . . 
Plana Mayor. 
D. Juan Gnrcja.. 
D. Antonio Berruezo y Berruezo. 
D. José Márin y Carro 
Regimiento de Granada. 
D. Francisco Periguet J o r d á n . . . 
D. Vicente Abargues Santa María. 
D. Antonio Jimenez Comaduz. . . . 
D. Juan Sorribes Guerra . 
1). Salvador Caro y Gonzá lez . . . . 
Cazadores de Cataluña. 
D. Fernando Beltran Boldrú 
D. Andrés Cruz Navarro 
Cazadores de Madrid. 
D. Enrique Trillo y Figueroa D. llamón Casanova Mariscal 
D. Juan González 
Regimiento de Borbon. 
D. Miguel Rovira de S e v i n a . . . r . D. Ventura Cabello Sigüenza 
D, Antonio Orés y U n ú t e . . . . . 
Gracias que se Ies conceden. 
Empleo de S. C-
-i *. v 
*ft>. i'lJ i 
ídem de Brigadier. 
-Idem de id. 
Idem do S. C. 
Idem de T. C. 
Idem de S. C. 
Idem de Subte, 
ídem de id. 
Idem de id. 
Idem de P. C. 
Idem de Capitan. 
Idem de S. C. 
Idem de Subte. 
Idem desargento !.' 
Idem de P. C. 
Idem de S. C. 
Idem de id. 
EMP1 EOS 
Cadete 
Capitan 
Capitan 
NOMBRES. 
Regimiento del Rey. 
D. Manuel Romero 
• 
Cazadores de Mérida. 
D. Rafael Montorio . . . . . 
Cazadores de Barbastro. 
D. Miguel de la Calleja 
Cazadores de Las Navas. 
D. José Gómez Bonilla 
Gracias que se les conceden. 
Empleo de Subte. 
Idem de P. C. 
Idem de S. C. 
Idem de id. 
Madrid 7 de Enero de 1860.«==Es copia.—Maído nado. 
I Direecion general de Infantería.— 
ftgociado 12.—Circular núm. 13.— 
" V Real orden de del pasado se 
a servido S. M. la Reina (Q. D. G.) 
probar las gracias siguientes á los 
Oficiales que comprende la 
relación, en recompensa del 
ito que contrajeron en la acción 
dia 9 del mismo, sostenida con 
fuerzas marroquíes; y como en 
relación resultan ascendidos los 
y Oficiales que comprende, pro-
lerá Y. S. á darlos de baja en los 
culrpos respectivos en la próxima 
jurista, debiendo manifestar los pun-
tos que elijan cuando pasen á nuc-
vos destinos, acompañando duplicado 
ejemplar do las hojas de servicios dé 
los mismos, cerradas por fin del ac-
tual; advirtiendo á Y. S. ai propio 
tiempo que las-demas gracias de gra-
dos y cruces concedidos por dicha 
Real orden , se insertarán en los Me-
moriales sucesivos. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 8 de Enero de 1860. 
El Brigadier encargado del despac1to> 
Manuel Alvarez-Maldona&o, 
I 
Por Real orden de 24 del pasado se conceden las gracias siguientes á los Jefes y Oficiales que á continuación st 
expresan, en recompensa de los méritos que contrajeron en la acción sostenida con las fuerzas marroquíes el 
dia 9 del mismo, ocurrida m las lincas de los fuertes avanzados del ejército expedicionario de Africa. 
CUERPOS. 
Secretaría de campaña 
del Ministerio d e j a 
G u e r r a . . . . . . . . . . . 
Ayudan te de Campo 
del Excnio. S r . Ge-
neral en Jefe 
Idem del General don 
Leoncio Rubin . . . . 
Cuartel general del se-
gundo cuerpo de 
ejército 
GLASES. 
Ga pitan 
2.° Comandante. . 
Otro 
Otro 
Regimiento infanter ía 
de Cast i l la . . 
Otro 
Capitan 
Subtenientes . 
1 Sargento 4.® 
Otro 2.° 
Teniente 
¡Otro 
Coronel . . . ¿ 
T. C 
Cap 
NOMBRES. 
D. José Galiana y Iliel.y . . . 
D. Callos Nicolau ó Iglesias 
D. E-varío de Rubin y Oroña '. 
D. Pedro Luis Alcon . 
D. Rafael Bernmdez de Castro ¡ f . . . 
D. 'Ramón Curich y Roviralta 
D. Camilo Lasóla Goitm 
Salvador Edo Cortés 
Ge ferino Roldan Mendieta 
D. Calixto Torres 
D. Ricardo Riera Ballos 
D. Eduardo Aldanesi 
D. Antonio Moreno y Boba. 
I) . G e f e r i n o V e n t a r a * 
Gracias que se les concedan. 
Empleo de S. C. 
Idem de P. C. 
Idem de idem. 
Idem ile idem. 
Idem de idem. 
Idem de S. C. 
Idem de Teniente. 
Idem do Subteniente . 
Idem de sargento 4. 
Idem de Capitan. 
Idem de idem. 
Idem de Brigadier . 
Idem de Coronel. 
I d e m d e S . C . 
Oí 
O t r o . . 
Cadete. 
O t r o . . 
Idem id ( O t r o . . 
lO t ro . . 
Otro, 
Otro. 
2.® Comandan te . . . 
Capitan. 
Sargento 4.® 
Idenv de Córdoba. 
" I ' m , ' T • 
Cadete , . . 
i O t r o . . . . . . . . . . . . . 
' O t r o . . . . 
( Otro 
t O t r o . . ; . . . . . . . . . . 
[Capitan 
' A y u d a n t e . . 
Teniente. 
Otro 
Teniente Coronel . 
Idem de S a b o y a . . , . . \ , [ 
¡Sargento 2.°.. 
Capitan 
Teniente 
Sargento 1 . ° . . . . . . 
Otro 2.° . 
T J j » .. i Teniente Coronel . Idem d « . & r « p l e s . . . . j S a r g e n t b f > . 
D. Juan Ruiz G u t i é r r e z . . . . 
D. Manuel Rico y Garc ía . . . 
D. Antonio Priego y Perez. 
D. Juan Montaner 
D. Manuel González Gómez. 
D. Enr ique Llórente 
D. Alejandro Teresa' 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D.-
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
José Fernandez Diaz 
José Ruiz Laramendi 
Manuel Rodríguez Dalmas 
Ar turo Carreras Hernández 
Ignacio Martínez * 
Argeíio S o p r a n i s . . . 
Ricardo G o n z á l e z . . . . . . . . . 
Víctor Ponte 
Bernardo Cortils 
lépft, Ortega y Ortega 
Agust ín Ruiz Valdenueva. 
Antonio Bellido.. 
José Vital y Donaire 
D. Antonio Quirós y Cadoval. 
D. Eduardo A l c a i n a . . . . . . 
Pedro Borrego, i . . . . . . . 
D. Benito Ruiz Gómez.. 
D. Francisco Villarnovo 
D. Nicolás Rubio . . . . . . 
Anacleto Herran 
D. José de Santa Paú 
Ignacio A r i a s . . . . . . . 
V 
Idem de ídem. 
Idom de Subteniente. 
Idem de idem. -
Idem de idem. 
Idem de idem. 
Idem de idem. 
Idem de idem. 
Idem de P. 
Idem de S. G. 
Idem de Subteniente. 
Idem de idem. 
Idem de idem. 
Idem de idem.-
Idem de idem. 
Idem de idem. 
Idem de S. C. 
Idem de Capitan. 
Idem de idem. 
Idem de idem. 
Idem de Coronel. . 
Idem de S. C. 
Idem de idem. 
Idem^de 
Idem de S. C. 
Idem de Capitan. 
Idem de Subteniente 
Idem dé 1 ? 
Idem dé Coronel. 
Idem de Subteniente. 
CUERPOS. CLASES. 
'Sargento 2. 
Otro 
I Otro 4 . ° . . . 
Cazs. de Ara p i l e s . . . . (O t ro 3 . ° . 
| C a p i t a n . . . . 
Otro 
Otro 
Reglo, de Navar ra . . . j xettfeüte. 
Cazs. de C h i c l a n a . . . . | g f r ° e n j 0 2 
Idem Alba de Tormes. | Otro 1,.° 
NOMBRES. 
Luis Baigorri. 
Felipe Sanz 
Atanasio Ruiz 
Vicente Samal. 
D. Antonio García C a r b a j a l . . . 
D. Casto Cancelada Rodríguez . 
D. José García Carmona 
Antonio Mendez Mena 
D. Mariano Robles y Treviño 
D. Ramón Antón, . 
Bruno R o m e n . . . . 
Antonio Gutierrez 
Gracias qu« se Ies conceden. 
Empleo de Sargtp. 4." 
Idem de idem. 
Idem de Subteniente . 
Idem de 1.° 
Idem de S. C. 
Idem de idem. 
Idem de idem. 
Idem de 4.* 
Idem de Capitan. 
Idem de idem. 
Idem de 4.® 
Idem de Subteniente. 
Madrid 8 de Enero de 4860.—Es copia.—Maldonaio. 
i 
57 ; . 
Negociado 12.—'S. E. ha dispuesto se den las gracias á los Jefes, Oficiales é 
individuos de tropa del regimiento de Granada y batallones de cazadores de 
Alba de Tormes, Arapiles y Vergara, por el brillante comportamiento que 
han observado en las diferentes acciones que han sostenido con las fuerzas 
marroquíes, haciéndolo saber en la orden del cuerpo. -
(Hé aquí las relaciones de los muertos} heridos y contusos que han tenido 
los cuerpos que á continuación se expresan.) 
BATALLON CAZADORES DE ARAPILES, NÚMERO 1 1 . 
RELACIÓN 'nominal de los Sres. Oficiales é individuos de tropa del mismo muer-
tos, heridos y contusos, en la acción dada en este dia en los reductos del 
Serrallo. 
Compañías. 
P. M. 
CLASES. 
Capitan 
Gomand. Cap. 
Cap. Teniente. 
Teniente 
Subteniente. . 
Sargento I.0.. 
Otro 2.° 
Corneta. k . . . 
¡Otro 4 
ISoldados. 
» , 
» 
» 
» 
[Cabo 
toldados..... 
» 
» 
• i " M) 
n 11 ( » . 
i «» i 
* 
NOMBRES. 
D. Manuel García y Gane . . . " 
D. José García Carmona . . . 
D. José Gampoy 
D. Juan M a d a u . . . . . . . . ¿ . . . . . . . 
D. Joaquín Alvarez , 
Ignacio Arias .K 
Eusebio Martin. 
Pascual Iglesias. 
Fermín Llarena 
Benito Bergeli. 
Luis Martin. 
Juan Fuster. 
Pablo Canales 
Tomás García. 
Juan Froso 
Tomás del Cura 
Eustaquio Barroso 
Tomás G o n z á l e z . . . . . . . . . . ^ . . . . . 
Juan Boti 
Pedro Sabugo. . . . 
Gayo Valero. . 
Carmelo Pamplo. ; 
Joaquín A d a u . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Matías Montero. 
Bernardo Fortea. 
Tomás A g u a d o . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obsemcloae i . 
í 
Muerto.. 
Herido. 
Muerto. 
Herido. 
Muerto. 
Herido. 
Muertos. 
Heridos. 
te 
Compañías. 
n n 11 i 'i r». 
1.' 
1* 
3." 
4 . ' 
y, 
CLASES. 
Soldados 
» 
l Cornand. -Cap. 
Teniente. . . 
Otro 
Cabo 4 . ° . . . 
C o r n e t a . . . 
Soldados* » 
vv* 
Cabo 2 
Corneta . 
I Soldados. 
V M 
» s¿ vtxí <> i 
)) 
» 
» 
Ti 
» 
» 
» 
)) 
» 
e 
Soldados 
» 
» 
» 
» 
» 
y » 
» 
Soldados . . . . . 
? 
» '» 
, • » 
» 
| Cabo.2.a 
I Otro * . . . . . . . 
Soldados... . . 
NOMBRES. 
9SBK 
0})sartáfci«íieg. 
j < i i > i i i < 
m 
Heridos. 
ms 
Roque García . . . . ¿ 
Mariano Sales 
D: Antonio García Car baja 1 . . . ; . 
D. Bernardo Burgos 
D. Francisco Jfarsál.. 
León González.. 
José Gali. . • • 
Santiago Manzantí. 
Santiago Crespo 
Antonio Sibeques 
Gil Vidal 
José U r r i e s . . . . . . . . . . . . . w . . ¿ . . 
Mariano Martin -
Juan Peral 
Juan Pabreltas 
Pedro Fuentes 
José Borrell ¿ 
Joaquín Poyoles 
Miguel Navarro i 
Juan Hernández 
Saturio Mateo. 
'Bénito Motezuma - . 
Andrés Sánchez ¿. 
Dionisio Gallego ) Muertos. 
Angel Alonso . .•. j 
Antonio González. 
Lorenzo Pascual 
José Obeso.. j 
Ramón Regliochs... 
Juan Sanz < . . , 
Antonio Sornosa. . , 
Francisco Orera . . , 
Bruno Lastieva.. 
Agustín Martin 
Juan Pujol * i ' 
Juan Guillen. 
Juan Fuster. . . , . . 
José S a n z . . . 
Nicasio Pascual 
Juan Rubiroía . . . . 
Jerónimo Alvarez. 
Pió S a r i z . . . . . . . . . . . . . ¿» 
Félix López. 
Feímin Millan. . , , , .<«>« * . . 
Heridos. 
Muertos. 
Heridbs. 
• 
• NOMBRES. 
Heridos. 
José Gouse 
Juan Soló. 
.losé R o c h e d a . . . . . . . . 
Francisco Velilla;. ; 
Pedro P a s t ó . . . . . . . . . 
Jaime Oriols 
Jáime Posas 
Lorenzo Gómez 
Manuel .Márcel . . . . . . 
Tomás Rodr íguez . . . 
Julián Gil . i 
Juan Gómez. 
Joaquín Peiro 
Martin la Huerta. ¿ . . . i . . . 
D. Eduardo Sobrevilla . . . 
D. Rafael Diaz del Castillo. 
Victorio Royo 
Benito Arancoc 
Domingo Vidal. . . f : . . ! . 
Joaquín Royo . . . s 
Ignacio. Bermejo i ¿ . . 
Gregorio C i d r a . . . ' 
Pedro Por tes . . a ¿ . . ' . 
Pedro Barnés 
Gregorio Sierra K¡. 
Lorenzo Zaragozano 
Romiíaldó Macián.. 
Francisco Chaleu . . 
Juan F e r n a n d e z . . . 
Francisco Sánchez > • ' 
Ramón Cií. i . . . . ; i . . . . . ¿. ) 
Lorenzo Moreno j Mierios.^ 
Cecilio Gonzalo. ) • 
D. Casto Cancelada. 
Lino Baígorri 
Felipe S'anz ; 
José Goinez 
Agustín Ca talan . . . 
Antonio Gutiérrez > Heridos. 
Gabriel A r t a l — 
Bernabé Moreno 
Victoriano AlVSI-d 
José Curt . , 
Manuel S a y a . i » v * 
So ldados—• 
» 
Cap. teniente, 
Subteniente. . 
Cabo 
Otro 2 . ° . . . . . . 
ISoldados. . . . . 
>) 
» 
» 
1 » 
» 
» 
» 
» 
» 
,. * 
» i i........., 
* *> 
¡ Ca pifan 
Sargento 2.°.. 
lOtro 
ICabo 
) Soldados 
( E^'T"" 
\ ?v ' ' ' ' 
1 
I }) 
I * 
I 
» 
Observaciones. NOMBRES CLASES. 
Cabo 
Soldados, 
Comp&fiias. 
Juan Isla 
Lorenzo López 
Pedro Armengol 
Plácido López \ Muertos. 
Vicenti Rechi 
Florencio Diego 
Juan Estañol 
Genaro Sanz. 
Atanasio Ruiz 
Vicente Zamora 
Domingo Ruiz j y 
Gregorio Para 
Jaime García 
Jerónimo Perez 
Jacinto Jimenez 
Matías P a r d o . . . . . } Heridos 
Manuel Domenech. 
Jorge Ruiz 
D. Antonio Sotomayor 
Eusebio Gómez 
Mariano Muñoz 1 . . , 
Jerónimo Puchades. . . 
Julián Mariscal'. 
Emetério Remacha. 
Pedro Leal. I Muerto. 
» 
» 
/Sargento 1.°.. 
Otro 2.° * 
Cabo \ . . . . . . 
Otro 2.° 
Corneta . . . . 
Soldados 
» 
Teniente. 
Cabo 1.V 
Soldados, 
« l E ! s ILJ i** TXÍ . 
EXPRESION. MUERTOS. HERIDOS. CONTUSOS. 
Jefes )) » . » 
Oficiales 
« .v 
3 9 » 
i • • . 
Tropa 33 94 » 
T O T A L . . . 36 103 )) 
¿ .: 1 , ¡j , 7 7 < 11 ¡ T •; í , i -rt 
Campamento del Serrallo 9 de Diciembre de 1859.=E1 Coronel, José de 
Santa Paú «=Es coip'm.—Maldonado. 
I 
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REGIMIENTO M U R Í A DE GRANADA, M E R O 3 4 . 
RELACIÓN nominal de los muertos . heridos y contusos que ha tenido el expre-
sado cuerpo en la acción del dia actual. 
Batallón. Compañías 
Gros. 
4.a 
Clases. 
3;a 
4.a 
Soldados. 
» 
» 
» 
» 
Soldados. - » 
Capitan.. 
beldados. 
» 
» 
» 
í Soldados. 
» 
i; ». » 
NOMBRES. Observaciones. 
Joaquín Cerbelló A r n a u . . . . . . . Muerto. 
José Mi ralles y Borras. j t tp r i H n < ; 
Antonio Sabal% T e r e s a . . . ; . , . ( n e r i a o s -
Pablo Domingo Puig Contuso. 
Casiano Casinas Sánchez Muerto. 
Francisco Marín Villalva. Herido. 
Julián Martínez Mendez. ^ 
(Contusos. 
D. Casiano Rubio é Ito ) 
Miguel Abad Ramis 
Dionisio Alonso Rivera 
José María de Castro 
Domingo Masado Díaz . . . \ Heridos. 
Domingo Bello Rosel 
Miguel Buitrago Aragón 
Pedro Figueroa Arbos 
Manuel Rodríguez y Rodríguez. Contusos. 
Hay un sello que dice «Regimiento infantería de Granada, número 34.» 
Ceuta '17 de Diciembre de 4859.^E1 Teniente Coronel Mayor, José de Mesa.=» 
Es copia.-—Maldonado. 
tf 
OBSERVACIONES, í & l l P A S i A S , 
Contusos 
Herido de gravedad, 
. ' . • . 62 , „ 
BATALLON CAZADORES DE ALCÁNTARA, 1 1 E R 0 2 0 , 
RELACIÓN nominal dé los muertos, heridos y contusos que tuvo este batallón 
en la acción del dia \ 5 del actual en el bqquete de Anghera y reducto del 
Principe de A s furias. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 3.°—Circular número 44.— 
El Sr. SJayor interino del Ministerio 
de la Guerra, |con fecha 27 del mes 
anterior, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Mi-
nistro de Marina, encargado intcri-
nyipente del Ministerio de la Guerra, 
Hice con esta fecha al Capitan gene-
ral, General en Jefe del ejército de 
Africa, lo siguiente: Vista en Consejo 
de Ministros !a comunicación de V. E. 
de 13 del corriente, v trasmitida al 
/ « 
soberano conocimiento de S. M. con 
la detención y observaciones necesa-
r ias; la Reina (Q, D. G.), enterada de 
las que V. E. hace al calificar las so-
licitudes de retiro ó liconcia absoluta 
qué han producido algunos Jefes y 
Oficíftles de los cuerpos de ese ejc¡ -
cilo, y bien persuadida de que estas 
exóépcíoiirs en nada puMen amfrrí-
guar el altó crédito que las anuas es-
pafiólas están adquiritínrjo pn Africa, 
ni el concepto que !a' Europa tributa 
ya á la abnegación, heroísmo y s in-
gular sufrimiento de que están dando 
tan evidentes pruebas, hasta el tér-
mino de haber hecho reaparecer al 
recuerdo de nacionales y extranjeros 
nuestra potente pero cuasi olvidada 
historia militar, ha querido, no obs-
Soldados, 
Ceuta -18 de Diciembre de 1859.=El segundo Cómandante, Francisco 
Ba r r e r a .=Es copia— Maldonado. 
NOMBRES. 
T i # ) n Pal ¿>PÍOS S a n t i a g o 
.. j 1 ; 
Manuei Castro,Jordano 
Clemente Merino Santiago 
Juan Arenas Sabrido 
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tante, coincidiendo con las indicacio-
nes de V. É . , y con lo conferenciado 
en Consejo de Ministros, se dé á este 
extremo toda la importancia que t ie-
ne, marcando los pocos casos que de 
aquel conjunto de ejemplares v i r t u -
des puedan desviarse, y distinguiendo 
bien Ja necésidad razonable y justifi-
cada de la falta manifiesta de digni-
ad y honra, ó del pretexto mas ó 
íenos encubierto. A este íin se ha 
iguado aprobar las siguientes ins-
rueejones: 1.a No debiendo retenerse 
n el ejército Jefe ú Oficial atepáó'á 
uien fallen ó en qnien se hayan de-
ílitado las cualidades .nbó han Hé 
osléner la resignación militar hasta 
l sacrificio de íá vida, si la patria y 
Reina la demandan, continuarán 
oreándose como hasta aquí los' retj-
os y licencias absolutas á [os Jefes v 
ficiales que lo solicitasen, y serán 
aja definitiva en el mismo mes, se-
un actualmente se verif ica, 'cum-
liendo lo dispuesto en Real orden 
e 28 de Julio de 1846. 2.a El Gene-
ai en Jefe del ejército de Africa, por 
que respecta á ío seuerpos del mis-
lo , dirigirá á este Ministerio las iris-
ncias de retiro ó licencia absoluta, 
n lo que se le ofrezca' informar so-
e días;, y. j ^ y ^ ^ ^ ¡ á , , ¿ p f e s y 
ficiales que tas promuevan pasaporte 
ra el punto que crea conveniente, 
nde aquellos o b r a r á n la. r«^olu-
on de S. M. $ Los Directores ó 
spectores de todas las armas é ins-
utos proseguirán, por lo que p e r -
ece á los cuerpos que no se hallen 
el ejército de Africa, remitiendo 
Tribunal Supremo de Guerra y 
riña las instancias de retiro ó li-
cia absoluta; pero al dar cuenta á 
te Ministerio para el señalamiento 
1 retiro provisional, cuando cor res-
uda, lo harán expresando en qué 
zones se funda la solicitud; si están 
-justificadas; qué edad tiene el 
• . ' • • . . • i . - - 4j¡».ú;t;j 
Jefe ú Oficial qiie la promueva; cuán-
tos años efectivos y con abonos cuenta 
de servicio, y qué concepto le mpreca 
por sus antecedentes ó historia m i -
litar. 4.' Las instancias que di rect#-
rijente remita el General eq Jefe del 
ejército de Africa, cuyos informes, 
por falta de datos en Jas operaciones, 
necesiten ampliación, se remitirán á 
los referidos Directores é Inspectores 
para adquirir y pompjetar la que 
queda indicada. 5.a Hecha c|a$ifir-
cacion conveniente, y presentado cada 
caso a la Real resolución, g . M., $e 
| dignará fijar Vuales" han de ser los 
que se consideren razonables como 
producidos por causas naturales de 
cansancio, edad, achoques, il otros 
motivos legítimos, y cuáles han de 
respetarse especiosos ú originados por 
debilidad en el e s p í a n , por despre-
cio á los sagrados deberes que los in-
teresados se impusieron al abrazar la 
carrera de las armas. 6.a Lo$ com-
prendidos en la priinera clasificación 
recibirán el retiro ciV la forma ordi-
naria; poro respecto á los últimos, 
consignado que Sea en sus expédíeur 
tes p e r s o n a h l a irregularidad del 
pedido', constará en las'Re<TÍes órde¿ 
nes y despachos la cláusula de halarlo 
solicitado, 'éífi justificación dé inqtiyo 
• aflmi^' te , Hc$tv$ó$(i al frente del 
\e'¡ftoñlgfi d' ¡MTidi^seií del ejército 
( ., j j t 
(Ie A í ri ca; y e ü i n do procédah ' de 
cualquiera cu-rpu ó servicio que pre-
cisamente no esté en dicho caso, se 
expresará que lo solicitaron encon-
trándose la nácíóh ¿ti g-uerra con el 
imperio- de Marruecos. 7.a De unos y 
otros?én sü .respectivo caso se forma-
rá n relaciones, que tendrán publici-
dad * n k Gaceta, dando noticia es^ 
pecial á todos los Ministerios para que 
en todo"k conste este conocimiento. 
8.a Ei de la Guerra propondrá el punto 
definitivo en quedichos reti'rados ha-
yan de fijar su residencia, excep-
• i 1 J W ? m 
H 
' 3 
É S S 
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tuándose el distrito militar de Casti-
lla la Nueva, á cuyo efecto se darán 
al Capitan general del mismo los avi-
sos necesarios para los casos qué p u e -
dan ocurrir , como por los que hayan 
tenido lugar desde 22 de Octubre an-
terior, fecha en que se declaró oficial-
mente la guerra. = De Real órden, 
comunicada por dicho Sr. Ministro, 
lo traslado á V. E. para su conoci-
miento y efectos correspondientes.» 
Y yo Ío traslado á Y con el 
propio objeto. 
Dios guarde á V muchos anos. 
Madrid 8 de Enero de 1860. 
El Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez-Maldonado. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 5.°—Circular número 1o.— 
El Sr. Mayor interino del Minis-
terio de la Guerra me diee, en 30 del 
mes pasado, lo que sigue: 
«Externó. Sr . : Por el Ministerio de, 
la Gobernación del Reino se dijo á 
este de la Guerra, en 21 del actual, 
lo siguiente: El Excmo. Sr. Ministro 
de la Gobernación dice con esta fe-
cha 5 los Gobernadores de las provin-
cias lo que sigue: Habiéndose omitido 
algunas palabras en la disposición oc-
tava de la Real órden de 7 del actual, 
"\S¡yí i 
en que se dictaron las instrucciones 
para la ejecución del presente reem-
plazo, la referida disposición se en-1 
tenderá redactada en esta forma: OcJ 
tava. «Los mozos sorteados en Diciem-j" 
bre actual serán excluidos del servi-g 
ció por falta de talla si no llegan á la i 
de un metro y 56 centímetros, fijada! 
en la ley de 2 de Noviembre último; 
pero los que fueren llamados de jos I 
dos alistamientos anteriores, con a r J 
reglo al a'rt. 87 de la de reemplazos, 
por no haber mozos de la primera -
edad, serán medidos con sujeción á 
las tallas de un metro '569 milíme-l 
tros, ó un metro 596 milímetros, se-
gún la que rigiera cuando se llamó á « 
las armas el contingente del año en 1 
que e i t ra ron en sorteo para el ejér-l 
cito ac t i vo .=De Real órden, comu-\ 
nicada por el Sr. Ministro de Marina, 
encargado interinamente del Minis-; 
terio de la Guerra , lo traslado á V. E,;1 
para su conocimiento y efectos cor-J-j 
resppndienles.» 
Lo que trascribo á V..,.. paraeli 
suyo y demás efectos. I 
Dios guarde á V muchos anos,! 
Madrid 9 de Enero de 1860. 
El Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez-Maldonado. 1 
„ • 
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